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Les Archives of Cardiovascular Diseases ont évolué il y a 2 ans. L’organe d’expression de la Société Française de Cardiologie est publié désormais en anglais. Ce choix était nécessaire si nous voulons que les Archives of Cardiovascular Diseases soient lues et 
reconnues. Cette évolution n’a pas altéré le moyen de communication de la filiale de car-
diologie pédiatrique. Les articles touchant à la cardiologie congénitale et pédiatrique sont 
nombreux, variés et de qualité imposée par la sélection actuelle (taux de rejet d’environ 
60 %). La provenance des articles n’est pas seulement française mais également des pays 
francophones comme le Canada, la Suisse et la Belgique. Des auteurs d’expression anglo-
saxonne (USA, Chine, Pays-Bas) ont également soumis des articles touchant aux cardiopa-
thies congénitales. Le comité de rédaction espère que l’amélioration du facteur d’impact 
(IF) de Archives of Cardiovascular Diseases incitera les équipes de cardiologie pédiatrique 
à soumettre leurs travaux originaux.
L’idée de ce numéro spécial en langue française (et non indexé mais en ligne dans la 
rubrique ACVD supplements) n’est pas de remplacer l’ancien numéro spécial de cardiologie 
pédiatrique mais de se focaliser sur une thématique d’actualité. Celle-ci s’est assez 
naturellement portée sur l’hypertension artérielle pulmonaire de l’enfant qui a connu de 
nombreuses évolutions récentes tant sur le plan épidémiologique que thérapeutique. Je 
remercie G Simonneau, coordinateur du centre national de référence de l’hypertension pul-
monaire sévère de bien avoir voulu coordonner ce numéro. Les thèmes abordés seront :
Les spécificités cliniques de l’HTAP pédiatrique par G. Blaysat• 
La classification de l’HTAP à partir des recommandations de Dana Point et de l’ESC par • 
M. Beghetti
L’épidémiologie de l’HTAP de l’enfant à partir de l’étude ItinérAIR pédiatrie par A. Fraisse• 
L’étude FUTURE 1 sur le bosentan pédiatrique par Y. Dulac• 
Les traitements de l’HTAP de l’enfant par D. Bonnet.• 
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